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Реализация государственной политики представляет собой постоянный, 
динамичный процесс достижения целей, в котором принимают участие различ-
ные органы государственной власти и институты гражданского общества. Реали-
зация государственной политики начинается сразу же после ее одобрения и ле-
гитимации (утверждения, одобрения национальных программ, стратегий, кон-
цепций, принятия правовых норм) и является основным видом деятельности го-
сударственного аппарата. 
В настоящее время государственная информационная политика легитими-
рована Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016. 
№235 «Об утверждении Государственной программы развития цифровой эконо-
мики и информационного общества на 2016-2020 годы» [1], отражена в Страте-
гии развития информатизации в Республики Беларусь на 2016-2022 годы [2], 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [3], конституци-
онно-правовых нормах. 
Система конституционно-правовых норм, направленных на реализацию 
государственной информационной политики есть упорядоченная по критерию 
единства предмета и метода правового регулирования совокупность правовых 
норм (общие и особенные нормы, правовые институты, подотрасли), формируе-
мая в процессе правового регулирования отношений, возникающих в информа-
ционной сфере. 
Систему конституционно-правовых норм, направленных на реализацию 
государственной информационной политики Республики Беларусь, мы видим 
следующим образом: 
-Конституция Республики Беларусь [4]; 
-нормативные правовые акты информационного законодательства; 
-информационно-правовые нормы в составе других отраслей права. 
К конституционно-правовым нормам, являющимся основой государствен-
ной информационной политики, относятся нормы статей 34, 33 и 28 Конститу-
ции Республики Беларусь. 
Конституционно-правовые нормы, направленные на реализацию государ-
ственной информационной политики, выражены в базовых нормативных право-
вых актах информационного законодательства Республики Беларусь и иных 
нормативных правовых актах. 
Базовыми нормативными правовыми актами информационного законода-
тельства являются: 
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Законы Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 
информации» [5], «О средствах массовой информации» [6], «О регистре населе-
ния» [7], «О базовых электронных услугах» [8], «О рекламе» [8], «Об электрон-
ном документе и электронной цифровой подписи» [10] и др.; 
Указы Президента Республики Беларусь «Об утверждении Rонцепции на-
циональной безопасности», «О мерах по совершенствованию использования на-
ционального сегмента сети Интернет» [11], «О совершенствовании государст-
венной системы правовой информации» [12] и др. 
Государственная информационная политика в сфере обеспечения консти-
туционного права граждан на информацию (в том числе права на защиту от ин-
формации, негативно влияющей на физическое, психическое, интеллектуальное, 
духовное и нравственное развитие человека) реализуется посредством норм, за-
крепленных в Законах Республики Беларусь «Об информации, информатизации 
и защите информации», «О средствах массовой информации», «О рекламе» и др. 
Правовую основу государственной политики в области реализации права 
граждан на информацию составляет Закон Республики Беларусь «Об информа-
ции, информатизации и защите информации». 
Законом впервые на законодательном уровне закреплены принципы регу-
лирования информационных отношений (ст. 4): 
свободы поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хра-
нения, распространения и (или) предоставления информации, а также пользова-
ния информацией; 
установления ограничений распространения и (или) предоставления ин-
формации только законодательными актами Республики Беларусь; 
своевременности предоставления, объективности, полноты и достоверно-
сти информации; 
защиты информации о частной жизни физического лица и персональных 
данных; 
обеспечения безопасности личности, общества и государства при пользо-
вании информацией и применении информационных технологий; 
обязательности применения определенных информационных технологий 
для создания и эксплуатации информационных систем и информационных сетей 
в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь. 
Закрепление принципов регулирования информационных отношений яв-
ляется важным шагом на пути формирования информационного права и инфор-
мационного законодательства как фундамента становления информационного 
общества. 
Одной из новелл Закона Республики Беларусь «Об информации, информа-
тизации и защите информации» от 10 ноября 2008 г.№455-З (далее Закон) явля-
лось введение в правовой оборот термина «правовой режим информации».  
Закон в Главе 3 закрепляет виды информации (ст.15), определяет катего-
рии общедоступной информации (ст.16), информации распространение и (или) 
предоставление которой ограничено (ст. 17), информации о частной жизни фи-
зического лица и персональные данные (ст. 18), закрепляет порядок документи-
рования информации (ст. 19). 
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Однако в Законе четко не определяется, что понимать под правовым ре-
жимом информации. Очевидно, что отсутствие определения данного понятия 
создает пробел в законодательстве Республики Беларусь об информации, ин-
форматизации и защите информации.  
Законодательство Республики Беларусь содержит понятия множества ви-
дов тайн (коммерческой, служебной, государственной, банковской, адвокатской 
и др.), однако, само понятие тайны не определяется. Кроме того, не ясно в чем 
отличие тайны от информации ограниченного доступа. Хотя очевидно, что пра-
вовой режим информации ограниченного доступа и правовой режим тайны раз-
личаются. 
Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации» уста-
навливает правовые основы государственной информационной политики в об-
ласти средств массовой информации и распространяет свое действие на средства 
массовой информации, учреждаемые в Республике Беларусь, а также на ино-
странные средства массовой информации в части, касающейся их деятельности 
на территории Республики Беларусь. Действие указанного Закона распространя-
ет свое действие на аналоги печатных, телевизионных и радиовещательных 
средств массовой информации, которые распространяются через глобальную 
компьютерную сеть Интернет. 
Статьей 4 указанного Закона закреплены основные принципы деятельно-
сти средств массовой информации: достоверности информации; законности; ра-
венства; уважения прав и свобод человека; многообразия мнений; развития на-
циональной культуры; защиты нравственности; соблюдения норм профессио-
нальной этики журналистов и общепринятых норм морали. Статьей 5 Закона о 
СМИ в Республике Беларусь каждому гарантируются свобода мнений, убежде-
ний и их свободное выражение. 
Согласно ст.7 Закона о СМИ не допускается незаконное ограничение сво-
боды массовой информации, которое выражается в осуществлении цензуры мас-
совой информации; во вмешательстве в сферу профессиональной самостоятель-
ности юридического лица, и иных действиях. 
Кроме того, впервые Законом о СМИ (ст. 38) запрещается распростране-
ние некоторых видов информации, в том числе сведений, информации, направ-
ленной на пропаганду войны, насилия, жестокости, экстремистской деятельно-
сти или содержащей призывы к такой деятельности, содержащей скрытые встав-
ки, воздействующие на подсознание людей или оказывающие вредное влияние 
на их здоровье, а также другой информации, распространение которой запреще-
но указанным Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь. 
Закон Республики Беларусь «О рекламе» (далее – Закон о рекламе) в ст. 2 
закрепляет понятие рекламы. Так реклама – это информация об объекте рекла-
мирования, распространяемая в любой форме с помощью любых средств, на-
правленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке. 
Реклама является не только информацией об объекте рекламирования, но 
и уникальным инструментом воздействия на сознание людей. В связи с этим, За-
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коном о рекламе устанавливаются жесткие общие требования, предъявляемые к 
рекламе и требования, предъявляемые к различным видам рекламы, которые за-
щищают потребителей рекламы от воздействия ненадлежащей рекламы (недоб-
росовестной, недостоверной, неэтичной, скрытой).  
Нормативная база, обеспечивающая право на защиту граждан от инфор-
мации, негативно влияющей на их физическое, психическое, интеллектуальное, 
духовное и нравственное развитие требует совершенствования. 
Принятая в конце 2010 года Концепция национальной безопасности Рес-
публики Беларусь содержит концептуальные основы государственной информа-
ционной политики в области информационной безопасности Республики Бела-
русь. Государственная политика по обеспечению информационной безопасности 
Республики Беларусь должна определять основные направления деятельности 
республиканских и региональных органов государственной власти, порядок за-
крепления их обязанностей по защите интересов Республики Беларусь в инфор-
мационной сфере и базироваться на соблюдении баланса интересов личности, 
общества и государства в информационной сфере. Указанные концептуальные 
положения должны стать основой разработки нового Закона Республики Бела-
русь «Об информационной безопасности и информационном суверенитете». 
Рассмотренные нормы, направленные на реализацию государственной 
информационной политики объединяет наличие общего предмета. Наличие ме-
тодов и принципов правового регулирования информационных отношений, кон-
ституционных положений и базовых законов, большого числа норм (в том числе 
международно-правовых норм), содержащихся в нормативных правовых актах 
различных отраслей права и законодательства, актуальность задач регулирова-
ния общественных отношений в информационной сфере, позволяет сделать вы-
вод о признаках самостоятельной отрасли права. Система конституционно-
правовых норм, направленных на реализацию государственной информационной 
политики, образует систему информационного права. 
Таким образом, в Республике Беларусь сформировалась правовая база го-
сударственной информационной политики, совершенствование которой является 
необходимой мерой на пути дальнейшего развития информационного общества в 
Республике Беларусь. Законодательство Республики Беларусь включает более 500 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в информационной сфе-
ре, что актуализирует вопрос кодификации информационного законодательства. 
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